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要是 19世纪美学) ,以后又接受了苏联传入的马克思主义美学, 80年代以后又吸收了现代西方美学, 从
而基本上走完了自己的世界化历程。同时,它已经结束了一元化的时代,进入了多元发展的时期。建立
中国现代美学的主观和客观条件都已具备,相信在不久的将来,中国美学将以现代面貌出现在世界美学
的园林之中。
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